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Kaji kerja separa masa hampir siap
Kerajaanmahu atasimasalahkakitanganawam,swastasoal50cso,KW5P
OMAR menjulang anugerah yang disampaikan Subramaniam (kiri) pada Majlis Sambutan Hari
Pekerja di Dewan Taming Sari MBMB, Melaka, semalam.












Datuk Dr S Subramaniam,
berkatakementeriannyakini
sedangmerangkaperaturan
baru itu yang akan menja'
wabpelbagaimasalahseper-














annya kini pada peringkat
akhir menggubalPeraturan
KerjaSeparaMasamengikut
Akta Kerja 1955khususun- .
tukpekerjaterbabit.
"Akta ini sudah dipinda
pada1998denganmemasuk-
kan seksyenbaru iaitu Sek-
syen2(4A)iaituMenteriSum-







































lepas waktu kerja atau se-
paruhmasa.
"Ia dilakukan untuk me-
mastikanpenetapanperatu-
ranberkaitanpenggajianpe-
kerja separuhmasa,menen-
tukan faedah minimum
kepadapekerjaseparuhma-
sa,mengurangkankebergan-
tunganmajikankepadape-
kerja asingdanmenggalak-
kanpenyertaantenagakerja
terbiar,"katanya.
